
























































































































Ｓ－３地点（第３図－５～ 16, 第４図－ 18 ～ 27, 第
5 図－ 28 ～ 31）





















Ｓ－７地点（第５図－ 32 ～ 47）































Ｓ－ 10 地点（第６図－ 58）
壺の底部と思われ、底部と胴部の境界に高台がつ
き、外へ強く張り出すものと想定できる。
Ｓ－ 11 地点（第６図－ 59・60、第７図－ 61 ～ 70）
No.59・60 は、高台付杯で、No.59 は外にふんばっ
た高台から外傾する体部に到り、口縁部がかるく外反





























Ｓ－ 14 地点（第８図－ 84 ～ 90、第９図－ 91 ～ 96）
















台より体部に到るものである。No.91 ～ 96 は甕の胴
部片であるが、No.91 は焼き台で、内面に高台の痕跡
が円形に残っている。No.96は生焼けで土師質である。













































































ので、ＳＴ－ 02 窯・ＳＳ－ 01 窯両者の様相をもつ
浅川１号窯と同時期のものであろう。ただし、Ｓ－３
地点の No. ５・10 などのように古相を示すものもあ
り、ＳＴ－ 02 期に可能性も否定できないし、No.14





























Ｓ－７地点・Ｓ－３・４・15 地点、Ｓ－ 11 地点・








明確にＳＴ－ 02 窯期・ＳＳ－ 01 窯期と判断できる
ものは、むしろ少なく、その多くは浅川１号窯期に含




























































































































































































































































































報告番号 器種 部位 法量（cm） 調整 胎土 色調 焼成 備考
口径 底径 器高







報告番号 器種 部位 法量（cm） 調整 胎土 色調 焼成 備考
口径 底径 器高














報告番号 器種 部位 法量（cm） 調整 胎土 色調 焼成 備考
口径 底径 器高
5 蓋 口縁部～天井部 21.1 内 回転ナデ。天井部は回転ナデ
の後、不定方向ナデ。
2mm大の礫含む。 内 青灰色。 やや不良
外 回転ナデ。天井部 4/5 を回転
ヘラケズリ。
外 青灰色。








7 蓋 口縁部～天井部 19.0 内 回転ナデ。天井部は回転ナデ
の後、不定方向ナデ。
1mm大の砂粒含む。内 青灰色。 やや不良
外 回転ナデ。天井部 4/5 を回転
ヘラケズリ。
外 暗青灰色。
8 蓋 口縁部～天井部 13.6 内 回転ナデ。 1mm大の砂粒含む。内 青灰色。 良好
外 回転ナデ。天井部 6/7 を回転
ヘラケズリ。
外 青灰色。











外 回転ナデ。 外 淡青灰色。
































16 杯 口縁部～体部 16.4 内 回転ナデ。 1mm大の砂粒含む。内 青灰色。 良好
外 回転ナデ。 外 青灰色。
17 表、図版、とも
欠





外 回転ナデ。3条の櫛描波状文。 外 淡青灰色。自然釉あ
り。
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19 横瓶 胴部 内 回転ナデ。円弧タタキ。 0.5mm 大の砂粒含
む。
内 灰色。 やや良好
外 カキ目。 外 灰色。自然釉あり。
20 甕 胴部 内 円弧タタキ。 0.5mm 大の砂粒含
む。
内 黒褐色。 良好 焼き台
外 平行タタキ。 外 黒褐色。
21 甕 胴部 内 同心円タタキ。 0.5mm 大の砂粒含
む。
内 暗青灰色。 良好
外 斜格子タタキ。 外 暗青灰色。
22 甕 胴部 内 同心円タタキ。 1mm大の砂粒含む。内 青灰色。自然釉あ
り。
良好 焼き台
外 格子タタキ。 外 青灰色。自然釉あ
り。
23 甕 胴部 内 円弧タタキ。 0.2mm 大の砂粒含
む。
内 青灰色。 良好
外 斜格子タタキ。 外 青灰色。
24 甕 胴部 内 同心円タタキ。 0.2mm 大の砂粒含
む。
内 暗青灰色。 良好
外 格子タタキ。 外 暗青灰色。
25 甕 胴部 内 同心円タタキ。 0.5mm 大の砂粒含
む。
内 青灰色。 良好
外 平行タタキ。 外 青灰色。





外 格子タタキ。 外 灰褐色。自然釉あ
り。
27 甕 胴部 内 円弧タタキ。 0.5mm 大の砂粒含
む。
内 青灰色。 良好 焼き台
外 格子タタキ。 外 青灰色。
28 甕 胴部 内 同心円タタキ。 0.5mm 大の砂粒含
む。
内 青灰色。 やや良好
外 格子タタキの後、カキ目。 外 淡青灰色。
29 甕 胴部 内 円弧タタキ。 1mm大の砂粒含む。内 灰色。 やや良好
外 斜格子タタキ。 外 青灰色。自然釉あ
り。
30 甕 胴部 内 同心円タタキ。 0.5mm 大の砂粒含
む。
内 黒褐色。 良好
外 格子タタキ。 外 黒褐色。
31 甕 胴部 内 同心円タタキ。 0.1mm 大の砂粒含
む。
内 青灰色。 良好
外 平行タタキの後、カキ目。 外 青灰色。自然釉あ
り。
S-7
報告番号 器種 部位 法量（cm） 調整 胎土 色調 焼成 備考
口径 底径 器高
32 蓋 口縁部～鈕 19.6 4.3 内 回転ナデ。 1mm大の砂粒含む。内 灰色。 やや不良 鈕径 2.5cm
外 回転ナデ。天井部 1/2 を回転
ヘラケズリ。
外 灰色。
33 蓋 口縁部 18.4 内 回転ナデ。 1.5mm 大の砂粒を
含む。
内 淡青灰色。自然釉。 良好
外 回転ナデ。 外 淡青灰色。自然釉あ
り。












35 蓋 天井部～鈕 内 回転ナデ。 1.5mm 大の砂粒を
含む。
内 灰色。 やや良好 鈕径 2..2cm
外 回転ナデ。天井部は約 1/2 を
回転ヘラケズリ。
外 淡青灰色。




内 青灰色。 良好 鈕径 2..2cm
外 回転ナデ。天井部は約 1/2 を
回転ヘラケズリ。
外 青灰色。
37 蓋 口縁部～天井部 14.6 内 回転ナデ。 1mm大の砂粒含む。内 暗灰色。 良好 重ね焼き痕跡が
明瞭。外 回転ナデ。 外 暗灰色。口縁部に自
然釉。







39 蓋 口縁部～天井部 13.5 内 回転ナデ。 1mm大の砂粒含む。内 淡青灰色。 良好
外 回転ナデ。 外 淡青灰色。自然釉あ
り。
40 蓋 口縁部～天井部 12.8 内 回転ナデ。 1mm大の砂粒含む。内 淡青灰色。 良好 重ね焼き痕跡が
明瞭。外 回転ナデ。天井部は 2/3 を回
転ヘラケズリ。
外 青灰色。
41 蓋 口縁部～天井部 22.4 内 回転ナデ。 1mm大の砂粒含む。内 青灰色。 良好










43 高台付杯 底部～体部 11.2 内 回転ナデ。 0.5mm 大の砂粒含
む。
内 灰色。 良好
外 回転ナデ。 外 淡青灰色。









45 高台付杯 底部～口縁部 14.2 10.4 6.1 内 回転ナデ。 0.5mm 大の砂粒含
む。
内 淡青灰色。 良好
外 回転ナデ。 外 淡青灰色。


















報告番号 器種 部位 法量（cm） 調整 胎土 色調 焼成 備考
口径 底径 器高





報告番号 器種 部位 法量（cm） 調整 胎土 色調 焼成 備考
口径 底径 器高















50 不明 底部 7.0 内 回転ナデ。 1mm大の砂粒含む。内 淡青灰色。 良好 小型壺か。
外 回転ナデ。底部は回転糸切り。 外 淡青灰色。
51 甕 胴部 内 同心円タタキ。 0.5mm 大の砂粒含
む。
内 灰褐色。 良好
外 平行タタキの後、カキ目。 外 灰褐色。
52 甕 胴部 内 同心円タタキ。 0.1mm 大の砂粒含
む。
内 暗灰色。 やや不良
外 格子タタキ。 外 黒灰色。
53 甕 胴部 内 平行タタキ。 0.5mm 大の砂粒含
む。
内 灰褐色。 やや不良
外 平行タタキ。 外 黒褐色。
54 甕 胴部 内 円弧タタキ。 1mm大の砂粒含む。内 黒褐色。 良好
外 平行タタキ。 外 灰褐色。
55 甕 胴部 内 円弧タタキ。 0.1mm 大の砂粒含
む。
内 青灰色。 良好
外 平行タタキの後、カキ目。 外 暗青灰色。
56 甕 胴部 内 円弧タタキ。 0.1mm 大の砂粒含
む。
内 灰色。 やや不良
外 平行タタキ。 外 灰色。
57 甕 胴部 内 円弧タタキ。 0.1mm 大の砂粒含
む。
内 灰色。 やや不良
外 平行タタキの後、カキ目。 外 灰色。
S-10
報告番号 器種 部位 法量（cm） 調整 胎土 色調 焼成 備考
口径 底径 器高











報告番号 器種 部位 法量（cm） 調整 胎土 色調 焼成 備考
口径 底径 器高
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61 盤 底部～口縁部 14.1 13.2 2.2 内 回転ナデ。底部は回転ナデの
後、不定方向ナデ。





62 蓋 口縁部～天井部 14.0 内 回転ナデ。 1mm大の砂粒含む。内 淡青灰色。 良好
外 回転ナデ。天井部 2/3 を回転
ヘラケズリ。
外 青灰色。
63 甕 胴部 内 円弧タタキ。 0.1mm 大の砂粒含
む。
内 黄灰褐色。 良好
外 平行タタキ。 外 灰褐色。
64 甕 胴部 内 円弧タタキ。 2mm大の礫含む。 内 青灰色。 良好
外 平行タタキの後、カキ目。 外 青灰色。
65 甕 胴部 内 同心円タタキ。 0.2mm 大の砂粒含
む。
内 淡青灰色。 良好
外 平行タタキ。 外 黒灰色で、自然釉あ
り。
66 甕 胴部 内 同心円タタキ。 0.5mm 大の砂粒含
む。
内 青灰色。 良好
外 平行タタキの後、カキ目。 外 青灰色。
67 甕 胴部 内 同心円タタキ。 0.1mm 大の砂粒含
む。
内 淡青灰色。 良好
外 平行タタキ。 外 青灰色。
68 甕 胴部 内 同心円タタキ。 0.1mm 大の砂粒含
む。
内 灰褐色。 やや良好
外 斜格子タタキ。 外 青灰色。
69 甕 胴部 内 同心円タタキ。 1mm大の砂粒含む。内 暗青灰色。自然釉あ
り。
良好
外 平行タタキ。 外 灰褐色。
70 甕 胴部 内 円弧タタキ。 0.1mm 大の砂粒含
む。
内 青灰色。 良好
外 平行タタキの後、カキ目。 外 淡青灰色。自然釉あ
り。
S-12
報告番号 器種 部位 法量（cm） 調整 胎土 色調 焼成 備考
口径 底径 器高
71 鍋 口縁部～頸部 33.2 内 回転ナデ。 1mm大の砂粒含む。内 淡青灰色。 やや良好
外 回転ナデの後、カキ目。 外 青灰色。






























76 蓋 天井部 内 回転ナデ。 0.5mm 大の砂粒含
む。
内 黄褐色。 不良 土師質
外 回転ナデ。天井部 1/2 をヘラ
ケズリ。
外 黄褐色。
77 高台付杯 底部～口縁部 12.6 9.6 4.0 内 回転ナデ。 1mm大の砂粒含む。内 灰褐色。 やや不良
外 回転ナデ。 外 青灰色。








79 盤 底部～口縁部 14.8 10.8 1.9 内 回転ナデ。 0.5mm 大の砂粒含
む。




80 杯 底部～口縁部 13.0 8.8 3.5 内 回転ナデ。 1.5mm 大の砂粒を
含む。




81 蓋 口縁部～鈕 12.6 3.0 内 回転ナデ。 0.5mm 大の砂粒含
む。








報告番号 器種 部位 法量（cm） 調整 胎土 色調 焼成 備考
口径 底径 器高
















報告番号 器種 部位 法量（cm） 調整 胎土 色調 焼成 備考
口径 底径 器高
84 蓋 鈕 内 回転ナデ。 1mm大の砂粒含む。内 青灰色。 良好 鈕 径 3..2cm。
鈕高 1.1cm外 回転ナデ。 外 青灰色。
85 蓋 口縁部 17.0 内 回転ナデ。 2mm大の礫含む。 内 淡青灰色。 良好
外 回転ナデ。 外 青灰色。
86 蓋 口縁部～天井部 14.0 内 回転ナデ。 1mm大の砂粒含む。内 青灰色。 やや良好
外 回転ナデ。天井部 6/7 をヘラ
ケズリ。
外 淡青灰色。












89 盤 底部～口縁部 15.8 14.6 1.8 内 回転ナデ。 0.5mm 大の砂粒含
む。










91 甕 胴部 内 同心円タタキ。 1mm大の砂粒含む。内 灰褐色。自然釉あ
り。
やや良好 焼き台
外 格子タタキ。 外 青灰色。自然釉あ
り。
92 甕 胴部 内 同心円タタキ。 0.1mm 大の砂粒含
む。
内 青灰色。 良好
外 平行タタキ。 外 青灰色。
93 甕 胴部 内 平行タタキの後、円弧タタキ。0.1mm 大の砂粒含
む。
内 青灰色。 良好
外 平行タタキ。 外 青灰色。
94 甕 胴部 内 円弧タタキ。 0.1mm 大の砂粒含
む。
内 淡青灰色。 良好
外 平行タタキ。 外 青灰色。
95 甕 胴部 内 円弧タタキ。 0.1mm 大の砂粒含
む。
内 淡青灰色。 良好
外 平行タタキ。 外 青灰色。
96 甕 胴部 内 円弧タタキ。 0.1mm 大の砂粒含
む。
内 赤褐色。 不良 土師質
外 平行タタキの後、カキ目。 外 赤褐色。
S-15
報告番号 器種 部位 法量（cm） 調整 胎土 色調 焼成 備考
口径 底径 器高
97 蓋 口縁部～天井部 13.8 内 回転ナデの後、不定方向ナデ。1mm 大の砂粒を含
む。
内 淡青灰色。 良好
外 回転ナデ。天井部 6/7 をヘラ
ケズリ。
外 淡青灰色。
98 蓋 口縁部～天井部 16.0 内 回転ナデ。 1mm 大の砂粒を含
む。
内 淡青灰色。 良好 焼きゆがみあ
り。外 回転ナデ。天井部 2/3 をヘラ
ケズリ。
外 淡青灰色。























102 高台付杯 底部 7.8 内 0.2mm 大の砂粒を
含む。
内 淡青灰色。 やや不良 焼き台
外 外 淡青灰色。
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104 杯 口縁部～体部 18.4 内 回転ナデ。 1mm 大の砂粒を含
む。
内 淡青灰色。 良好
外 回転ナデ。 外 青灰色。
105 甕 口縁部 内 回転ナデ。 0.5mm 大の砂粒を
含む。
内 灰色。自然釉あり。 やや良好 焼き台
外 回転ナデ。6条の櫛描波状文。 外 灰色。自然釉あり。
106 甕 頸部 内 回転ナデ。 1mm 大の砂粒を含
む。
内 灰色。 やや良好
外 平行タタキ。 外 灰色。自然釉あり。





外 斜格子タタキの後、カキ目。 外 暗青灰色。自然釉あ
り。
108 甕 胴部 内 同心円タタキ。 0.5mm 大の砂粒を
含む。
内 灰色。自然釉あり。 やや良好 焼き台
外 平行タタキ。 外 暗灰色。自然釉あ
り。
109 甕 胴部 内 円弧タタキ。 0.2mm 大の砂粒を
含む。
内 灰色。 やや良好 焼き台
外 平行タタキ。 外 暗灰色。自然釉あ
り。
110 甕 胴部 内 円弧タタキ。 0.5mm 大の砂粒を
含む。
内 淡青灰色。 良好
外 斜格子タタキ。 外 淡青灰色。
111 甕 胴部 内 円弧タタキ。 1mm 大の砂粒を含
む。
内 灰色。 やや良好
外 平行タタキ。 外 灰色。
112 不明 内 ヘラによる面取り。 0.1mm 大の砂粒を
含む。





113 甕 口縁部 内 回転ナデ。 1mm 大の砂粒を含
む。
内 灰色。 良好 焼き台
外 回転ナデ。5条の櫛描波状文。 外 暗青灰色。
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